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dgpecage 
Zinsen 378 f 
Devisenrecht 
-62 , 65 f. 
Italien 364 
Österreich 62, 65 f. 
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E 
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Einigungsvertrag 14 ff. 
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Schweiz, Verfügungsbeschränkungen 238, 
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Art. 14:316 
Art. 15: 340 
Art. 16:316 
Scheckgesetz vom 14. 8. 1933 
(RGBl. 1597) 
Art. 6:318,340 
Art. 14: 316 
Art. 17:316, 340 
Art. 18:319,338,340 
Art. 19: 316, 318, 338 f l 
Art. 21: 316,318,3381 
Art. 35:318, 340 
Art. 52: 340 
Art. 60-66: 318 
Art. 62: 318 
Art. 63: 317 ff., 338 ff. 
Gesetz über Preisnachlässe -
Rabattgesetz-vom 25.11.1933 
(RGBl. 11011) 
§ 1:3901,413 
§2:413 
Gesetz über die Unzulässigkeit 
der Sicherungsbeschlagnahme 
XIII 
von Luftfahrzeugen vom 17.3. 
1935 (RGBl. 1385) 
§ 1: 96 
§3: 96 
Gesetz über die Kosten in An-
gelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit - Kostenord-
nung- vom 25.11.1935 (RGBl. 
I 1371) i.d.F. vom 26. 7. 1957 
(BGBl. 1960) 
§30: 187 
§ 131: 187 
Justizbeitreibungsordnung 
vom 11.3.1937 (RGBl. 1298) 
§ 1:291 
Personenstandsgesetz vom 
3.11.1937 (RGBl. 11146) i.d.F. 
vom 8.8.1957 (BGBl. 11125) 
§ 15a: 227, 250 f. 
§ 15c: 53 
§ 15d: 53 f. 
§21: 105 
§30: 63, 227, 230 
§31: 119 f. 
§ 45: 53, 122, 128, 250 
§47:63 
§48: 120,250 
§ 49: 120,250 
Verordnung über die Rechts-
anwendung bei Schädigungen 
deutscher Staatsangehöriger 
außerhalb des Reichsgebietes -
RechtsanwendungsVO - vom 
7.12.1942 (RGBl. 1706) 
§1:3 
Verordnung über die Behand-
lung der Ehewohnung und des 
Hausrats (6. Durchführungs-
verordnung zum Ehegesetz) -
Hausrats VO - vom 21.10.1944 
(RGBl. 1256) 
§11:263 
§ 17: 14 
§ 18a: 263 
2. Besatzungsrecht 
Gesetz Nr. 16-Ehegesetz-vom 
20. 2.1946 (KR ABI. 77) i.d.F. 
des Gesetzes Nr. 52 vom 21. 4. 
1947 (KR ABl. 273) 
§ 5: 347 
§ 11: 120 
§ 13: 120 
§ 13a: 37 f., 54 
§ 15 a.F.: 120 
§ 20:346 
§ 24: 346 
§ 26: 346 f. 
3. Bundesrecht 
Grundgesetz vom 23. 5. 1949 
(BGBl. 1) 
Art. 2: 38 
Art. 3: 38 f., 53,176, 192,236, 
259,421 
Art. 6: 38 f., 53, 106, 119 ff., 
175,250 ff. 
Art. 16: 2 
Art. 20: 3,407 
Art. 23: 8,24 
Art. 25: 24,141 
Art. 59: 98 
Art. 116: 2,36 
Art. 146: 8 
Gesetz über das Flaggenrecht 
der Seeschiffe und die Flaggen-
führung der Binnenschiffe -
Flaggenrechtsgesetz - vom 8.2. 
1951 (BGBl. I 79) i.d.F. vom 
4.7.1990 (BGBl. 11342) 
§21:384 
Kündigungsschutzgesetz vom 
10. 8. 1951 (BGBl. I 499) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 
25.8.1969 (BGBl. 11317) 
§§ 1-14: 385,411 
§ 15:411 
Gesetz über die Angelegenhei-
ten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge - Bundesvertriebe-
nengesetz - vom 19. 5. 1953 
(BGB1.I 201) i.d.F. vom 3. 9. 
1971 (BGBl. 11565,1807) 
§1:51 
§6: 36,51 
§ 15:51 
Gesetz über das gerichtliche 
Verfahren in Landwirtschafts-
sachen vom 21. 7.1953 (BGBl. 
1667) 
§ 10: 28 
Arbeitsgerichtsgesetz vom 3.9. 
1953 (BGBl. 11267) i.d.F. vom 
2.7.1979 (BGBl. 1853,1036) 
§73:410 
Seemannsgesetz vom 26. 7. 
1957 (BGBl. II 713) i.d.F. vom 
10.5.1978 (BGBl. 1613) 
§ 1:368, 383,407,411 
§ 10:412 
§63: 385,407,411 f. 
Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen vom 27. 7. 1957 
(BGBl. I 1081) i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 24.9.1980 
(BGBl. 11761) 
§98: 385,388,411 
Gesetz vom 26.6.1959 zur Aus-
führung des deutsch-beigischen 
Vollstreckungsabkommmens 
vom 30.6.1958 (BGBl. 1425) 
§5: 112 
Bundesrechtsanwaltsordnung 
vom 1.8.1959 (BGBl. 1565) 
§51:117 
Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 21.1.1960 (BGBl. 117) 
§81:272 
§ 90: 272 
§ 132: 52 
§ 154: 52 
Gesetz zur Ausführung des 
Vertrages vom 6. 6. 1959 zwi-
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik 
Österreich über die gegenseiti-
ge Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Vergleichen 
und öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen vom 
8.3.1960 (BGBl. 1169) 
§ 1: 91 
§5:92, III ff. 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 10. 6. 1958 über die 
Anerkennung und Vollstrek-
kung ausländischer Schieds-
sprüche vom 15.3.1961 (BGBl. 
II 121) 
Art. 2: 5,10 
Gesetz zur Ausführung des 
Haager Übereinkommens vom 
15. 4. 1958 über die Anerken-
nung und Vollstreckung von 
Entscheidungen auf dem Ge-
biet der Unterhaltspflicht ge-
genüber Kindern vom 18. 7. 
1961 (BGBl. 11033) 
§ 1: 91 
§4:112 
Gesetz zur Vereinheitlichung 
und Änderung familienrechtli-
cher Vorschriften - FamR-
ÄndG - vom 11.8.1961 (BGBl. 
I 1221) i.d.F. vom 14. 6. 1976 
(BGBl. 11421) 
Art. 7 §1:62 f., 172, 188 f. 
Art. 7 § 2: 189 
Art. 9: 36 
Gesetz über die Pflichtversiche-
rung für Kraftfahrzeughalter -
Pflichtversicherungsgesetz -
vom 5.4.1965 (BGBl. 1213) 
§ 3: 199 
Aktiengesetz vom 6. 9. 1965 
(BGBl. 11089) 
§§ 36 ff.: 406 
§41:101 ff., 105 
§ 45:406 
§§ 362 ff.: 382 
§§362-393: 381 
§ 372: 381 
Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte vom 
9. 9. 1965 (BGBl. I 1273) i.d.F. 
vom 10.11.1972 (BGBl. 12081) 
§ 97: 348 f. 
Gesetz zur Ausführung des 
Vertrages vom 19. 7.1966 zwi-
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tunesi-
schen Republik über Rechts-
schutz und Rechtshilfe, die An-
erkennung und Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen so-
wie über die Handelsschiedsge-
richtsbarkeit vom 29. 4. 1969 
(BGBl. 1333) 
§7:112 
Gesetz über den ehelichen Gü-
terstand von Vertriebenen und 
Flüchtlingen vom 4. 8. 1969 
(BGBl. 11067) 
§ 1: 15 
§2: 15 
§ 3: 15 
Beurkundungsgesetz vom 28.8. 
1969 (BGBl. 11513) 
§ 17: 322 
Rechtspflegergesetz vom 5.11. 
1969 (BGBl. 12065) 
§ 11:255,416 
Betriebsverfassungsgesetz vom 
15. 1. 1972 (BGBl. I 13) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 
23. 12. 1988 (BGBl. I 1, ber. 
902) 
§ 103: 411 
Einheitliches Gesetz über den 
internationalen Kauf bewegli-
cher Sachen vom 17. 7. 1973 
(BGBl. 1856,868) 
Art. 1: 118,243,400 
Art. 3: 118 
Art. 10:315 
Art. 17: 377 
Art. 19: 243 
Art. 26:315 
Art. 57: 99 
Art. 59: 99, 116 ff. 
Art. 83: 377,403 
Art. 102: 400 
Einheitliches Gesetz für den 
Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegli-
che Sachen vom 17. 7. 1973 
(BGBI..I868) 
Art.. 1: 400 
Art. 14: 400 
Gesetz über die Konsularbeam-
ten, ihre Aufgaben und Befug-
nisse vom 11. 9.1974 (BGBl. I 
2317) 
§ 13: 186 f. 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 27.11.1963 zur Ver-
einheitlichung gewisser Begrif-
fe des materiellen Rechts der 
Erfindungspatente, dem Ver-
trag vom 19. 6. 1970 über die 
internationale Zusammenar-
beit auf dem Gebiet des Patent-
wesens und dem Übereinkom-
men vom 5. 10. 1973 über die 
Erteilung europäischer Patente 
vom 21.6.1976 (BGBl. II 649) 
Art. 10: 434 
Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz -WHG)vom 16.10. 
1976 (BGBl. I 3017) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 23. 9. 
1986 (BGBl. 11529, ber. 1654) 
§22: 136 
Gesetz zur Regelung des Rechts 
der allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen - AGB-Gesetz -
vom 9.12.1976 (BGBl. 13317) 
§ 1:330, 332 
§§ 1-6: 332 
§ 2: 49, 326 
§§ 2-5: 306 
§ 7: 332 
§ 9: 330,332, 428 
§§ .10 f.: 332 
§ 11:330 
§ 12: 307, 335 
§ 13: 32, 306, 329 f., 332 
§ 14: 32, 307 
§ 24: 49 
Gesetz zur Ausführung des 
Haager Übereinkommens vom 
XIV 
15.11.1965 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergericht-
licher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- oder Handelssachen 
sowie des Haager Übereinkom-
mens vom 18. 3.1970 über die 
Beweisaufnahme im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 
22.12.1977 (BGBl. 13105) 
§ 3:158 
Gesetz über die Änderung des 
Ehenamens - EheNÄmdG -
vom 27.3.1979 (BGBl. 1401) 
§§ 3 f.: 53 
Gesetz über das Asylverfahren 
vom 16.7.1982 (BGBl. 1946) 
§ 3; 54 f. 
Gesetz zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich -
VAHRG - vom 21. 2. 1983 
(BGBl. 1105) 
§ 3a: 254 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 9. 5. 1980 über den 
internationalen Eisenbahnver-
kehr - COTIF - vom 23.1.1985 
(BGBl. II 130) 
Art. 3: 138,282 
Gesetz über arbeitsrechtliche 
Vorschriften zur Beschäfti-
gungsförderung vom 26. 4. 
1985 (BGBl. I 710) i.d.F. vom 
22.12.1989 (BGBl. 12406) 
§ 1:410 
Gesetz über den Widerruf von 
Haustürgeschäften und ähnli-
chen Geschäften vom 16. 1. 
1986 (BGBl. 1122) 
§ 1:332 f. 
Gesetz zur Neuregelung des In-
ternationalen Privatrechts vom 
25.7.1986 (BGBl. 11142) 
Art. 3: 2 
Art. 4: 57 f. 
Art. 7: 55 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 19. 6. 1980 über das 
auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht vom 
25.7.1986 (BGBl. II 809) 
Art. 1:308,411 
Art. 3: 361,434 
Gesetz vom 30.5.1988 zur Aus-
führung zwischenstaatlicher 
Anerkennungs- und Vollstrek-
kungsverträge in Zivil- und 
Handelssachen (Anerken-
nungs- und Vollstreckungsaus-
führungsgesetz - AVAG) 
(BGBl. 1662) 
§ 2: 92, 293 
§ 3: 293 
§ 5:92,115,293 
§7:114 
§8:114 
§ 13:92, 113 
§ 16: 114 
§ 35:293 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 10. 4. 1984 über den 
Beitritt der Republik Griechen-
land zu dem am 19. 6. 1980 in 
Rom zur Unterzeichnung auf-
gelegten Übereinkommen über 
das auf vertragliche Schuld ver-
hältnisse anzuwendende Recht 
vom 6.6.1988 (BGBl. II 562) 
Art. 3:434 
Gesetz zu der Einführung eines 
zusätzlichen Registers für See-
schiffe unter der Bundesflagge 
im internationalen Verkehr -
Internationales Schiffahrtsre-
gister - vom 23.3.1989 (BGBl. 
1550) 
Art. I: 368 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen 
vom 11. 4.1980 über Verträge 
über den internationalen Wa-
renkauf sowie zur Änderung 
des Gesetzes zu dem Überein-
kommen vom 19. 5. 1956 über 
den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüter-
verkehr vom 5. 7.1989 (BGBl. 
II 586) 
Art. 1:137 
Art. 3: 277 
Art. 7:137,400 
Gesetz zum Europäischen 
Übereinkommen vom 16. 5. 
1972 über Staatenimmunität 
vom 22. 1. 1990 (BGBl. II 34, 
1400) 
Art. 2: 142,145 
Art. 4: 75,141 
Gesetz zu dem Haager Überein-
kommen vom 25.10.1980 über 
die zivilrechtlichen Aspekte in-
ternationaler Kindesentfüh-
rung und zu dem Europäischen 
Übereinkommen vom 20. 5. 
1980 über die Anerkennung 
und Vollstreckung von Ent-
scheidungen über das Sorge-
recht für Kinder und die Wie-
derherstellung des Sorgever-
hältnisses vom 5.4.1990 (BGBl. 
1990 II 206) 
Art. 3: 138 
Gesetz zu dem Vertrag vom 
13. 6.1989 der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union So-
zialistischer Sowjetrepubliken 
über die Förderung und den ge-
genseitigen Schutz von Kapital-
anlagen vom 24.4.1990 (BGBl. 
II 342) 
Art. 3:434 
Gesetz zu dem Vertrag vom 
18. 5. 1990 über die Schaffung 
einer Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 25.6.1990 
(BGBl. II 518,527) 
Art. 23:253 
Gesetz zu dem Vertrag vom 12. 
9.1990 über die abschließende 
Regelung in bezug auf Deutsch-
. land vom 11.10.1990 (BGBl. II 
1317) 
Art. 2: 206 
Umwelthaftungsgesetz - Um-
weltHG - vom 10. 12. 1990 
(BGBl. 12634) 
§ 1:136 
§7:136 
§9 : 136 
Gesetz vom 21.12.1990 zu dem 
Vertrag vom 12. 10.1990 zwi-
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken über die Bedingungen des 
befristeten Aufenthaltes und 
die Modalitäten des planmäßi-
gen Abzuges der sowjetischen 
Truppen aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland 
(BGBl. 1991 II 256) 
Art. 6:358 
4. Recht der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Repu-
blik 
Familiengesetzbuch vom 20.12. 
1965 (GBl. 196612) 
§ 7 : 1 3 
§25: 21 
§ 26: 21 
§ 28:13 
§29:11 
§§29 ff.: 14 
§ 30: 14 
§ 34: 14 
§ 39:16,278 
§§ 39 f.: 12 
§ 41: 14 
§ 42: 21 
§ 43:423 
§§ 45 ff.: 235 
§46:21,234,423 
§ 55: 423 
§ 59: 20,423 
§ 61: 20 
§ 62: 20 
§ 69: 21 
§ 70: 22 
§ 74: 22 
§ 96: 22 
Einführungsgesetz zum Fami-
liengesetzbuch - EGFGB - vom 
20.12.1965 (GBl. 1966119) 
§ 1: 20 
§ 2: 22 
§ 8 : 2 0 
§27:20 
Verordnung vom 3. 3. 1966 
über die Aufgaben und die Ar-
beitsweise der Organe der Ju-
gendhilfe —Jugendhilfeverord-
nung-(GBl. II 1966 215) 
§ 26: 21 
Gesetz über die Staatsbürger-
schaft vom 20.2.1967 (GBl. 13) 
§ lb: 16 
§ 10:15 
§ 13: 15 
Zivilgesetzbuch vom 19.6.1975 
(GBl. 1465) 
§§364 ff.: 416 
§ 402: 395 
§§402 ff.: 415 
§403: 395,414 ff. 
§ 404: 395 
§405: 395 f. 
§413:394,397 
§414: 396 
Gesetz über die Anwendung 
des Rechts auf internationale 
zivil-, familien- und arbeits-
rechtliche Beziehungen sowie 
auf internationale Wirtschafts-
verträge - Rechtsanwendungs-
gesetz - vom 5.12. 1975 (GBl. 
19751748) 
§ 12:313 
§ 16: 395,415 
§ 17: 2, 278 
§ 19:2, 15 ff., 24 
§21:24 
§ 23: 24 
§25: 19,394 ff., 414 ff. 
§ 26: 19 
Gesetz über das Staatliche No-
tariat - Notariatsgesetz - vom 
5. 2.1976 (GBl. I Nr. 6,93) 
§ 10: 415 f. 
Verordnung über die Gewäh-
rung und Berechnung von Ren-
ten der Sozialpflichtversiche-
rung - Rentenverordnung -
vom 23.11.1979 (GBl. 1401) 
§ 2: 254 
§ 5: 254 
§ 6: 254 
Gesetz über das Personen-
Standswesen - Personenstands-
gesetz - vom 4.12.1981 (GBl. I 
421) 
§ 11:13 
Gesetz zur Angleichung der Be-
standsrenten an das Nettoren-
tenniveau der Bundesrepublik 
Deutschland und zu weiteren 
rentenrechtlichen Regelungen 
- Rentenangleichungsgesetz -
vom 28.6.1990 (GBl. 1495) 
§ 20: 253 
Erstes Familienrechtsände-
rungsgesetz vom 20. 7. 1990 
(GBl. 199011038) 
Anlage 1 Ziffer 18-21: 14 
IL Ausländisches Recht 
Albanien 
Verfassung der Sozialistischen 
Volksrepublik Albanien vom 
28.12.1976 
Art. 28: 202 
Art. 78: 202 
Gesetz Nr. 5591 Strafgesetz-
buch vom 15.6.1977 
Art. 47: 202 
Gesetz Nr. 7380 vom 8.5.1990 
Art. 1:202 
Verordnung Nr. 7406 vom 
31.7.1990 über den Schutz aus-
ländischer Investitionen 
Art. 1-10: 203 f. 
Art. 8: 202 
X V 
Verordnung Nr. 7407 vom 
31.7.1990 über die wirtschaft-
liche Tätigkeit der Unterneh-
men mit ausländischer Kapital-
beteiligung in der Sozialisti-
schen Volksrepublik Albanien 
Art. 1-43: 202 f. 
Algerien 
Loi No. 84-11 - Code de la fa-
mille - vom 9.6.1984 
Art. 62: 354 
Art. 65: 354 
Art. 87: 354 
Belgien 
Code judiciare = Gerechtelijk 
Wetboek - ZPO - i.d.F. vom 
10.10.1967 
Art. 15:28 
Art. 37:94 
Art. 40:94 
Art. 365: 94 
Art. 628: 28 
Art. 700 ff.: 94 
Finnland 
Gesetz über uneheliche Kinder 
vom 27.7.1922 
§ 4: 127 
§ 11: 127 
Gesetz betreffend die Einfüh-
rung des Vaterschaftsgesetzes 
vom 5.9.1975 
§ 5:128 
§7: 128 
§ 8: 128 
Frankreich 
Code civil von 1804 i.d.F. des 
Gesetzes Nr. 75/617 vom 11. 7. 
1975 
Art. 14 f.: 43 
Art. 165 ff.: 250 f. 
Art. 171: 227,250 f. 
Art. 264: 39 
Art. 286 f.: 354 
Art. 287: 354 
Art. 288: 354 
Art. 327:228 
Art. 332-1:421 
Art. 334-1:421 
Art. 335:421 f. 
Art. 337:421 f. 
Art. 1130:95 
Art. 1134: 80 
Art. 1138:95 
Art. 1167:29,45 
Art. 1583:95 
Art. 1585: 95 
Art. 1690: 320 
Art. 2061:220 
Code de Paviation civile vom 
28.5.1953 
Art. L . 110-1:96 
Art. L . 121-2:96 
Art. L. 121-11:96 
Griechenland 
Zivilgesetzbuch vom 15.3.1940 
i.d.F. der Gesetze Nr. 1250/1982 
und 1329/1983 
Art. 27: 358 
Zivilprozeßgesetzbuch von 
1967 i.d.F. von 1971 
Art. 40: 182 
Großbritannien 
Law of Property Act 1925 
sec, 199: 225 
Companies Act 1948 i.d.F. der 
Ergänzungen des European 
Communities Act 1972 und des 
Companies Act 1985 
sec. 95 a.F.: 224 
Domicile and Matrimonial Pro-
ceedings Act 1973 
sec. 5:197 
Employment Protection (Con-
solidation) Act - EPCA - von 
1978 
sec. 54: 386,408 
sec. 54 ff.: 408 
sec. 64: 386,407 f., 410 
sec. 141:386 
Säle ofGoods Act 1979 
sec. 17:274 
sec. 19: 275 
sec. 61 a.F.: 275 
sec. 62: 275 
Rules of the Supreme Court 
(R.S.C.)Juli 1983 
Order 6 rule 7: 274 
Order 11 rule 1: 270 f., 273 f. 
Order 12 rule 8: 271 
Order 13 rule 7: 274 
Family Law Act 1986 
sec. 46: 197 
Guinea 
Union Civil Code 
Art. 1134: 80 
Iran 
Zivilgesetzbuch vom 8. 5.1928 
und 26.1.1935 
Art. 1005: 259 
Art. 1114: 259 
Art. 1115:259 
Art. 1116:259 
Art. 1169: 259 
Art. 1173:236,259 
Art. 1180 ff.: 259 
Italien 
Codice civile vom 16. 3. 1942 
Disposizioni sulla legge in gene-
rale 
Art. 17 disp.prel.: 422 
Art. 19: 321 
Art. 25 disp.prel.: 67,428 
Art. 86: 346 
Art. 129: 347 
Art. 143 bis: 11 
Art. 158: 128 
Art. 159: 341 f. 
Art. 177:347 
Art. 180: 321,341 f. 
Art. 184: 321,341 f., 347 
Art. 191:347 
Art. 194:347 
Art. 228: 341 f. 
Art. 317: 347 
Art. 1175:428 
Art. 1182:67 
Art. 1241 ff.: 345 
Art. 1284:336,338,376,400, 
402 f. 
Art. 1375: 428 
Art. 1399:400,403 
Art. 1406 ff.: 194 
Art. 1510:243 
Art. 2033: 67 
Gesetz Nr. 898 - Regelung der 
Fälle der Eheauflösung - vom 
1.12.1970 
Art. 3:422 
Jordanien 
Gesetz Nr. 61/1976 über das 
Personalstatut vom 1.12.1976 
Art. 155:191 f. 
Art. 162: 176 
Art. 183: 176 
Jugoslawien 
(Mazedonien) Gesetz über die 
Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern vom 29.1.1973 
Art. 46:129 
(Mazedonien) Gesetz über die 
Vormundschaft vom 29.1.1973 
Art. 37:129 
Kanada 
(Neufundland) Act Respecting 
the Law of the Family vom 8.7. 
1988 
sec. 61-69:73 
sec. 75: 74 
Luxemburg 
Code de Commerce 
Art. 442: 186 
Art. 442 ff.: 186 f. 
Art. 444:187 
Neuseeland 
Matrimonial Property Act 1976 
i.d.F. des Amd. Act vom 16.12. 
1980 
sec. 7:423 
sec. 8:423 
Family Proceedings Act - Ge-
setz Nr. 94/1980 über Familien-
verfahren vom 21.1.1981 
sec. 44:423 
Niederlande 
Pachtwet — Pachtgesetz - vom 
1.5.1958 
Art. 137: 28 
Wet van 18 april 1991 tot uit-
voering van enkele conflicten-
rechtelijke bepalingen van de 
richtlijn 88/357/EEG van de 
Rad van de Europese Gemeen-
schappen van 22 juni 1988 en 
coördinatie van de conflicten-
rechtelijke bepalingen van het 
op 19 juni 1980 te Rom tot stand 
gekomen verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintnissen uitovereenkomst 
Art. 3: 362 
Österreich 
Allgemeines Bürgerliches Ge-
setzbuch vom 1.6.1811 
§§35 ff.: 196 
§§35-37:194 
§37 a.F.: 126 f. 
§ 760: 144 
§ 863: 124 
§871:61 
§983: 194 f., 201 
§ 1376: 64 
§ 1379: 64 
§ 1380: 64 
§ 1404: 198 
§ 1405: 200 
§1409: 193, 199 
§ 1413:61 
§ 1431: 195 
§ 1434: 194 
§ 1435:194 ff., 201 
§ 1479: 196 
§ 1480: 420 
§ 1486: 419 f. 
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Vereinbarungen über Kindesunterhalt 
(zu österr. OGH, 18. 5.1989-7 Ob 544, 545/89, oben S. 126, 
Nr. 20) 
von Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
Rechtsgeschäftliche Regelungen des Unterhalts für ein Kind 
sind in der Praxis häufig. Soweit sie sich auf eine kraft Gesetzes 
bestehende Unterhaltspflicht beziehen, stellen sie diese dem 
Grunde oder der Höhe nach außer Streit oder konkretisieren sie 
anderweitig. Außerhalb gesetzlicher Unterhaltspflichten (etwa 
gegenüber Stiefkindern) können durch Rechtsgeschäft Unter-
haltsverbindlichkeiten konstitutiv begründet werden. Vom Akt-
typ her kommen zweiseitige (Vertrags-) oder einseitige Rechts-
geschäfte vor (Anerkenntnis). 
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Für die kollisionsrechtliche Anknüpfung stellt sich damit die 
Frage einer Abgrenzung von Unterhaltsstatut und Vertragsstatut. 
Die Entscheidung des österreichischen O G H v. 18.5.1989 gibt 
Anlaß, dieses oft nur beiläufig behandelte Problem aufzugreifen. 
I. Österreichisches IPR 
Der vom OGH zu entscheidende Fall war nach Altrecht (vor 
Inkrafttreten des IPRG am 1.1.1979) zu beurteilen. Im Einklang 
mit einem früheren Urteil von 1963' begrenzt der OGH die 
Reichweite des Unterhaltsstatuts (§ 12 der 4. DVzEheG) auf 
gesetzliche Unterhaltspflichten. Im damaligen wie im jetzigen 
Fall war die Klage jedoch auf eine Zusage des Bekl. gestützt, für 
sein nichteheliches Kind angemessenen Unterhalt zahlen zu 
wollen. Insoweit hält der O G H die v e r t r a g s r e c h t l i c h e Anknüp-
fung für maßgeblich. 
Das für Österreich noch geltende Unterhaltsstatutsabkom-
men von 1956 (UStAK)2 war im konkreten Fall nicht anwendbar, 
da das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem 
Vertragsstaat hatte (Finnland)3. Ob der O G H auf der Basis des 
UStAK zum Vertragsstatut gekommen wäre, ist ungewiß, denn 
eine Erstreckung dieses Abkommens auch auf vertragliche (un-
terhaltskonkretisierende) Ansprüche 4 wird in Österreich, soweit 
ersichtlich, nicht vertreten5. Im übrigen hat das IPRG von 1979 
eine Änderung nur insoweit gebracht, als das Vertragsstatut bei 
einseitig verpflichtenden Verträgen nunmehr auf den gewöhnli-
chen Aufenthalt des Schuldners abstellt (§ 37 IPRG), während 
sich Unterhaltspflichten gegenüber dem (ehelichen oder nicht-
ehelichen) Kind, soweit sie nicht dem UStAK unterliegen, nach 
dem Personalstatut des Kindes, also i. d. R. seinem Heimatrecht 
richten (§§ 241, 25 II, 9 IPRG). 
IL Deutsches Recht 
1 . Grundsatz 
In der deutschen Literatur wird, soweit Stellungnahmen vor-
findbar sind, differenziert zwischen konstitutiven und die gesetz-
liche Unterhaltspflicht lediglich konkretisierenden Unterhalts-
vereinbarungen. Während erstere eine rein schuldrechtliche 
Pflicht begründen und deshalb dem Vertragsstatut gem. 
Artt. 27 ff. EGBGB unterstellt werden6, sollen konkretisierende 
Unterhaltsverträge dem Unterhaltsstatut unterstehen7. Unklar 
bleibt dabei nur, ob dieses auch insoweit vom UStA 1973 be-
stimmt wird oder ob auf autonomes IPR zurückgegriffen werden 
muß. Die Haager Konferenz hat diese Frage ungeregelt gelas-
sen8. Im Ergebnis besteht jedoch kein Unterschied, da der mit 
dem UStA inhaltsgleiche Art. 18 EGBGB gerade auch die vom 
Abkommen nicht erfaßten Bereiche mit abdeckt9. 
Der Grund für die Maßgeblichkeit des Unterhaltsstatuts auch 
für (konkretisierende) Unterhaltsvereinbarungen ist darin zu 
sehen, daß diese Vereinbarungen zwar theoretisch nicht über die 
gesetzliche Unterhaltspflicht disponieren können, sie aber doch 
inhaltlich für den konkreten Fall derart präzisieren, daß der 
vereinbarte Unterhaltsbetrag praktisch für das steht, was als 
gesetzlicher Unterhalt geschuldet wird. Das deutsche Familien-
recht anerkennt diese Konkretisierungsautonomie der Beteilig-
ten für nichteheliche Kinder ausdrücklich (§ 1615 e BGB). Aus 
der (faktisch oder gar rechtlich) prägenden Wirkung von Unter-
haltsvereinbarungen für den gesetzlichen Anspruch folgt, daß 
ihre Zulässigkeit, Voraussetzungen und Grenzen zwingend dem 
Unterhaltsstatut entnommen werden müssen 1 0 . 
Es überrascht, daß diese naheliegende Unterscheidung vom 
österreichischen OGH nicht erwogen wurde. 
2. E i n z e l f r a g e n 
Bei konkretisierenden Unterhaltsvereinbarungen sollten von 
der Reichweite des Unterhaltsstatuts auch solche Fragen nicht 
abgespalten werden, die typisch vertragsrechtlicher Natur sind 
- etwa Anfechtung des Vertrags wegen Täuschung oder Wegfall 
der Geschäftsgrundlage, wenn die Vaterschaft des verpflichteten 
Mannes in Zweifel gerät (wie im Fall des OGH), oder Ausle-
gungsfragen bzw. Wirksamkeitsvoraussetzungen (Vaterschafts-
vorbehalt bei Abgabe des Versprechens als Bedingung?)11. 
Bei großzügiger Unterhaltszusage könnte daran gedacht wer-
den, den Unterhalt aufzuspalten in den gesetzlich geschuldeten 
Teil (Unterhaltsstatut) und einen freiwilligen Aufschlag (Ver-
tragsstatut). Das widerspräche jedoch nicht nur regelmäßig dem 
Verständnis der Parteien, die den Unterhalt als einheitlichen 
verstehen, sondern auch praktischen Erwägungen: Für die Frage 
des anwendbaren Rechts müßte immer erst die gesetzliche Un-
terhaltshöhe nach dem Unterhaltsstatut ermittelt werden, um 
festzustellen, ob für das Vertragsstatut Raum bleibt. Im Zweifel 
ist auch „reichlich bemessener" Unterhalt gesetzlicher Unter-
halt, sofern sich nicht aus den Vereinbarungen der Parteien 
ausdrücklich eine Aufspaltung in einen gesetzlichen und einen 
vertraglichen Teil ergibt12. 
Häufig wird dem anderen Elternteil (oder einer anderen 
Sorgeperson) im Vertrag eine eigene Forderungsberechtigung 
hinsichtlich des (konkretisierten) gesetzlichen Kindesunterhalts 
eingeräumt, i. d. R. als unechter oder echter Vertrag zugunsten 
Dritter. Darin liegt eine Erweiterung der gesetzlichen Verpflich-
tung in personeller Hinsicht auf Gläubigerseite 1 3. Auch hier 
empfiehlt es sich jedoch nicht, begrenzt auf das Rechtsverhältnis 
zwischen den Eltern das Vertragsstatut heranzuziehen. Sachli-
cher Gegenstand des Vertrags ist der dem Kind geschuldete 
Unterhalt, und es wäre mißlich, wenn etwa die Wirksamkeit 
seiner vertraglichen Festlegung für mehrere Berechtigte nach 
verschiedenen Rechtsordnungen beurteilt würde. 
Die dargestellten Grundsätze beherrschen im Ergebnis auch 
das einseitige Anerkenntnis der Zahlungspflicht (zu unterschei-
den von dem der Vaterschaft), das in der deutschen Praxis (zur 
Vermeidung der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung, 
§ 1615 e II BGB) weitgehend an die Stelle vertraglicher Verein-
barungen getreten ist14. Entsprechende Erklärungen nehmen re-
gelmäßig auf die gesetzliche Unterhaltspflicht Bezug und wer-
den demgemäß als deklaratorisches Anerkenntnis eingestuft, 
1 1990, Scots Law Times, 584. OGH SZ 36 Nr. 69 (S. 192 ff.). 
2 ÖstBGBl. 1961 Nr. 293, S. 1423, 1427. 
3 In der früheren Entscheidung von 1963 (Fn. 1) ist (aus nicht 
ersichtlichen Gründen) ebenfalls nicht auf das UStAK zurückgegriffen 
worden. 
4 Dazu Böhmerl Siehr, Das gesamte Familienrecht Bd. 2, Unterhaltssta-
tutabkommen 1956 (Nr. 7.4) Art. 1 Rdn. 5, 10, 74. 
5 Vgl. S c h w i m a n n , Grundriß des Österreichischen Internationalen Pri-
vatrechts (1982), S. 238 ff.: beschränkt auf gesetzliche Ansprüche; 
s. a. Schwind, Handbuch des Österreichischen Internationalen Privat-
rechts (1975), S. 218 f. 
6 MünchKomm/5/<?/?r, Art. 18 EGBGB Rdn. 9; Anhang I Rdn. 56; Göp-
pingerlRoth-Stielow, Unterhaltsrecht (5. Aufl. 1987) Rdn. 1839; H e n -
r i c h , Internationales Familienrecht (1989), S. 143 f. 
7 MünchKomm/S/<?/H-, Art. 18 EGBGB Anhang I Rdn. 55; Göppin-
gerlRoth-Stielow, a. a. O.; H e n r i c h , a. a. O., S. 144; Kropholler, 
Internationales Privatrecht (1990), S. 339; so in der Sache (ohne die 
Problematik explizit anzusprechen) auch OLG Frankfurt FamRZ 1982, 
528 
8 V e r w i l g h e n , Rapport explicatif, BT-Drs. 10/258, S. 31 ff., 55 ff., 56 
(s. a. P i r r u n g , Internationales Privat- und Verfahrensrecht 
(1987),S. 2 7 6 ) ; für die Erstreckung des UStA auf Unterhaltsvereinba-
rungen V e r w i l g h e n a. a. O., S. 34 f,; MünchKomm/S/e/n-, a. a. 0.; 
wohl auch Göppinger I R o t h - S t i e l o w , a. a. 0. 
9 Vgl. MünchKomm/Sie/i/; Art. 18 EGBGB Rdn. 9. 
10 Wenn Kropholler (Internationales Privatrecht, S. 339) eine abweichen-
de Rechtswahl der Parteien zulassen will, so wäre dem nicht zu folgen. 
11 Vgl. OGH SZ 36, Nr. 69. 
12 Entsprechend zum deutschen Sachrecht Göppinger, a. a. O., Rdn. 1611, 
1615; vgl. BGH FamRZ 1981, 19, 20 ff.; FamRZ 1985, 367, 368 (zu 
§ 23 b Satz 2 Nr. 5 und 6 GVG). 
13 Vgl. Göppinger, a. a. O., Rdn. 1607: keine Schenkung, sondern nur 
Ausgleich für Vorlageleistungen des betreuenden Elternteils. 
14 Vgl. G e r n h u h e r , Familienrecht, 3. Aufl. (1980), § 59 VI 2 (S. 933). 
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d. h. sie beschränken sich darauf, einen vorhandenen Schuld-
grund außer Streit zu stellen und abzusichern (Beweislastum-
kehr, evtl. Einwendungsausschluß, Verjährungsunterbrechung, 
§ 208 BGB) 1 5. Daneben nimmt es dieselbe unterhaltskonkreti-
sierende Funktion wahr wie zweiseitige Vereinbarungen. 
Im internationalen Schuldrecht folgt das deklaratorische An-
erkenntnis, sofern nicht durch Rechtswahl etwas anderes be-
stimmt ist, dem die Forderung beherrschenden Recht'6. Beim 
Unterhaltsanerkenntnis bedeutet die unselbständige Bezugnah-
me auf die gesetzliche Unterhaltspflicht, daß es dem Unterhalts-
statut nicht nur grundsätzlich, sondern sogar zwingend unterste-
hen muß - eine abweichende Rechtswahl ist nicht möglich 1 7 . Das 
Unterhaltsstatut bestimmt also die Wirkungen eines deklaratori-
schen Anerkenntnisses, auch solche, die internrechtlich zumeist 
als „prozessual" bezeichnet werden, kollisionsrechtlich aber als 
materiellrechtlich einzustufen sind (Beweislastumkehr, Einwen-
dungsausschluß) 1 8. 
III. Ergebnis 
Wäre der österreichische OGH der vorstehend skizzierten 
Anknüpfung konkretisierender Unterhaltsvereinbarungen ge-
folgt, hätte sich im Ergebnis nichts geändert. Der OGH hat 
finnisches Recht als Vertragsstatut angewendet; überzeugender 
wäre jedoch die Heranziehung dieses Rechts als Unterhaltsstatut 
gewesen (vgl. jetzt §§ 25 II, 91IPRG) 1 9. 
15 BGH JZ 1968, 633; zur Abgrenzung von konstitutiven und deklarato-
rischen Anerkenntnissen sowie schlichten Beweiserklärungen vgl. 
BGH NJW 1984, 799; Coester, JA 1982, 579 ff. 
16 MünchKomm/Mörrt/ry, Art. 32 EGBGB Rdn. 53; Schwenzer, IPRax 
1988, 86, 87 f. 
17 Vgl. oben bei Fn. 10. 
18 Coester-Wahjen, Internationales Beweisrecht (1983) Rdn. 371 ff., 
385 ff.; MünchKomm/Martiny, Art. 32 EGBGB Rdn. 60 ff. 
19 Eine nach § 5 I IPRG zu beachtende Rückverwetsung enthält das 
finnische Recht nicht, vgl. B e r g m a n n ! F e r i d , Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht, Finnland (103. Lieferung 1989), S. 15 f. 
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